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1.0 Innledning  
 
1.1 Her og nå 
 
«Sitter her og skal prøve å skrive eksamensoppgave. Det er Awareness, også kalt 
oppmerksomt nærvær, som er tema. Jeg kjenner jeg er stresset, skuldrene er høyt oppe og 
pulsen går raskt. Tankene vil stadig forflytte seg fra oppgaveskriving til andre forhold rundt 
meg. Oppmerksomheten min går til den nye katten, Avatar, jeg fikk i går, og samspillet med 
pusen Thinka, som har bodd hos oss i flere år. Jeg observerer en oppmerksomhet mellom de 
to som er misunnelsesverdig. De lusker seg rundt hverandre, bruker hele kroppen for å 
kommunisere. De knurrer, freser og responderer umiddelbart på den andres bevegelser. 
Uansett hva jeg prøver på av krumspring enser de meg ikke. Jeg kjenner jeg spenner 
musklene ytterligere og kommer i kontakt med en misunnelse mot kattene. Jeg tenker at 
hadde jeg utrykt en promille av den awareness de fremviser, ville veiledningen oppgaven 
bygger på tatt en annen og mer spennende retning»  
 
1.2 Valg av tema og mål med oppgaven 
 
Oppgaven skrives som en avsluttende eksamen etter treårig studie i videreutdanning i 
veiledning. Oppgaven skrives i emne 5, der hovedtema er grupper og gruppeveiledning. Det 
er allikevel naturlig å se oppgaven i lys av hele studiet, og alle den kunnskap som er blitt 
formidlet gjennom disse tre årene 
Jeg har valgt å kalle oppgaven «Respectare – å se om igjen» Ordet respekt har sitt utspring i 
det latinske ordet respectare, som definert i latinsk ordbok på følgende måte: «keep on 
looking, round or back» (Latin Dictionary, 2008) 
Gjennom å se om igjen på gruppeveiledningen har jeg fått mulighet til å utforske mine 
muligheter og begrensninger. 
Da jeg begynte på studiet i 2012 hadde jeg som mål for studiet å kunne opparbeide 
kompetanse i å være mer tilstede for andre, og i eget liv, få økt relasjonelt mot, og bli en god 
veileder og samtalepartner i mitt virke som avdelingsleder. 
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Oppgaven tar utgangspunkt i et verbatim skrevet fra en veiledningssituasjon der jeg hadde en 
gruppeveiledning med fire kollegaer. Veiledningen varte i to timer, og i verbatimet som er 
vedlagt har jeg valgt ut to sekvenser. En fra starten og en fra slutten. 
I oppgaven vil jeg belyse ulike teorier jeg har fått kjennskap til, og knytte teoriene opp til 
erfart praksis beskrevet i verbatim. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i begrepene awareness, 
feltteori, og gruppeveiledning, for å se på de muligheter og begrensninger jeg hadde i møte 
med gruppen. Jeg vil beskrive hvordan veileders oppmerksomhet kan åpne opp feltet, og 
lukke det, dersom det ikke blir uttrykt. Jeg vil også komme innpå noen av kontakt 
mekanismene. Dette er valgt med utgangspunkt i å se om jeg har kommet noen lengre i 
forhold til ønske om måloppnåelse for studiet, og egen motivasjon, og da dette er relevant 
teori i forhold til mitt virke som avdelingsleder i hjemmetjenesten.  
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2.0 Begrepsavklaring 
 
2.1 Veiledningens teoretiske plattform 
 
Arbeidet med oppgaven bygger på gestaltteori, og har sitt utgangspunkt i eksistensialistisk 
filosofi, med røtter til fenomenologi, feltteori og dialog (Bårdsen, 2006 s.1). Fenomenologi 
bygger på læren om å forstå andre menneskers bevissthetsinnhold. (Braathen, 2009, s.18)  
Gestaltveiledning ligger nært opp til gestaltterapi, og bygger på en retning innen humanistisk 
psykologi. (Bårdsen, 2006 s.1) Forskjellen på gestaltterapi og gestaltveiledning, er at 
gestaltterapi har utspring i filosofi og vitenskap, mens gestaltveiledning i tillegg er forankret i 
pedagogikk.  Bårdsen (2006 s.1) refererer til Woldt og Toman 2005 når hun beskriver at ordet 
educate, handler om å få kontakt med uante ressurser. I veiledning er utgangspunktet at 
veisøker selv sitter med svarene, og veileders rolle blir å legge til rette for at veisøker gjør 
oppdagelser, og lærer (2006 s.1). 
 
2.2 Begrepet Awareness 
 
Braathen (2009, s.9) beskriver Awareness som en måte å være i verden på. Den kilden vi 
bruker til å hente vår informasjon om våre omgivelser er vår awearness. Awearness er også 
kalt oppmerksomt nærvær. Dette blir utdypet med å si at Awearness er «oppmerksomhet som 
personen har på om seg selv og relasjonen mellom seg og sine omgivelser» (Braathen, 2009, 
s. 9) 
Dyrkorn & Dyrkorn (2010, s.36) beskriver tre ulike soner knyttet til vår oppmerksomhet. Det 
er innersone, yttersone og mellomsone. Hver sone refererer til hvor en har oppmerksomheten i 
det feltet en opererer.   
Yttersonen beskrives som oppmerksomhet vendt mot den ytre verden av stimuli. Det er det vi 
sanser med syn, hørsel, bevegelse, lukt og andre stimuli vi oppfatter med sansene våre 
(Dyrkorn & Dyrkorn 2010, s.36) Innersonen refererer til at oppmerksomheten er vendt mot 
reaksjoner fra egen kropp. Det gjelder sansestimuli som puls, pust, muskelspenninger, utrykk 
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i form av tårer, økt svette m.m. dette er direkte knyttet til opplevelser her og nå. (Dyrkorn & 
Dyrkorn 2010, s.36) Mellomsonen er alt mellom ytter- og innersone. Det omhandler tanker, 
fantasier, planer vi legger i fremtid, minner om det som har vært før. (Dyrkorn & Dyrkorn 
2010, s. 36). Hostrup (2009 s.113) betegner mellomsonen et sted der det oppstår og utvikles 
mer om realitetene enn det som en kan registrere i inner- og ytter – sone.  
Ved stor grad av oppmerksomhet på mellomsone uten at det er bevisst forankret i 
sanseopplevelsen er det en fare for å miste kontakten med her og nå og blir opptatt i egne 
tanker om fortid og nåtid.  
 
2.2 Feltet, gruppen og veilederrollen 
 
Som nevnt har gestaltveiledning blant annet røtter i feltteori. Lewin (1951, referert i 
Staemmler 2006, s.33) definerer et felt som: «en totalitet av forhold som eksisterer sammen 
og som oppfattes som avhengig av hverandre, kalles et felt» (Staemmler, 2006, s.33) 
Et felt inneholder både fysiske og psykiske forhold. Noen godt synlig, som fysiske rammer og 
organisering, andre mindre kjent, som gruppedeltagernes tanker og følelser. I det øyeblikket 
en gruppedeltager bringer inn noe som er synlig for de, blir det en del av feltet.  
Som veileder opplevde jeg et særlig ansvar for å organisere rommet slik at det skal legge til 
rette for at alle blir inkludert, alle kan se alle slik at vi kan lese hverandres kroppsspråk. Vi 
satt derfor på stoler i en sirkel på gulvet uten bord.  
Ordet veileder består av to ord. Vei og leder. En veileder er en som skal vise vei, der en selv 
ikke finner frem. For å kunne finne den rette vei for den enkelte, beskriver C. Rogers 
(Bårdsen 2006, s.5) noen kvaliteter som må være tilstede hos den personen som veileder. Det 
er kongruens, beskrevet som oppmerksomt nærvær, aksept som er ubetinget og positiv, samt 
empati gjennom å sette seg inn i den andres situasjon og formidle denne forståelsen. (Bårdsen, 
2006, s.5).  
Zinker (1976, s.157) definerer grupper som et unikt system med sin egen karakter og sin egen 
spesielle kraft:  
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“Every group is a unique system, with its own special character and its own sense of 
power: a conglomeration of energies exuded by individual members and interrelated in 
a systematic pattern. It’s a whole, an entity, a Gestalt whose nature is greater than the 
sum of its various parts” (Zinker, 1976 s. 157)  
Deltagerne i gruppen er alle avdelingsledere innen samme fagfelt. Fire av deltagerne 
(inkludert veileder) har vært i samme lederteam i over 10 år, mens en av deltagerne var ny for 
et år siden. Feltet er preget av både felles og ulike erfaringer, personlige relasjoner og den 
enkeltes ulikhet. I gruppen fantes potensiale til å oppnå noe større enn det hver enkelt deltager 
kunne klare på egenhånd. For å skape et felt der den tilstedeværende energi og totalitet kan 
komme til utrykk, opplevde jeg at jeg som veileder har et spesielt ansvar som tilrettelegger og 
dirigent. 
Zinker (1978, s.158) beskriver at en veileder kan velge å inneha ulike roller i en gruppe 
veiledning. Han kan ha en aktiv rolle der han jobber individuelt med gruppedeltagerne, eller 
han kan trekke seg tilbake og heller delta i gruppen som en av gruppens medlemmer. Uansett 
hvilken rolle veileder inntar presiserer Zinker (1978 s.164) at: “His presence is always felt, 
and his power is clearly experienced”  
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3.0 Utforsking av veileders muligheter og begrensinger 
 
Selve veiledningen begynner med en sentrerings øvelse. Målet med dette var å samle fokus og 
at alle skal kontakt her-og nå, og få kontakt med sin innersone. Etter øvelsen var det en egen 
ro i gruppen, der jeg som veileder opplevde høy grad av tilstedeværelse og samstemthet. 
Dette beskrives i verbatimet med at deltager A fokuserer på hvor tung hun er i kroppen, og 
deltager C og B supplerer med å referere til behagelige følelser ved å koble ut og hvor 
avslappet de blir (Verbatim s.16) 
På dette tidspunktet opplever jeg en høy grad av awareness der det utrykkes fokus på her og 
nå, samt at det vi snakker om er forankret i øyeblikket.  
Temaet blir raskt tatt opp i det som i punkt 2.2 defineres som mellomsonen. En av grunnene 
til dette kan være at jeg som veileder henvender meg til gruppen i flertallsform. På den måten 
blir observasjonene mer generell istedenfor forankret i den enkelte deltager. Et eksempel på 
dette ser vi på side 17 i verbatimet. Deltager B utrykker sin travle hverdag, og veileder 
responderer med følgende kommentar: «det er jo ikke så ofte vi har tid til å stoppe opp». 
Med dette utsagnet fjerner veileder seg fra her og nå og gjør situasjonen generell. Dette står i 
kontrast med målet i veiledning om å gjøre det implisitte eksplisitt. For å gjøre situasjonen 
mer implisitt kunne jeg som veileder heller sagt: «Jeg hører du sier det er tappende, kan du 
prøve å beskrive hvordan du kjenner det på kroppen din her og nå?»  
Hostrup (2009) beskriver kontakt som: «et møde mellem mindst to adskilte mennesker, hvor 
der foregår en udveksling av følelser, ord, tanker, blikke, handlinger osv.» (Hostrup 2009, 
s.141)  
Måten jeg stilte spørsmålet ledet fokuset inn på å snakke «om fenomenet» istedenfor i erfare 
det i nuet.  Dette vedvarer en god stund i veiledningen og jeg ser tilbake på at dersom jeg 
hadde valgt å ta utgangspunkt i hva som skjer her og nå, så hadde grunnlaget for et møte der 
det kunne blitt utveksling av følelser, tanker og ord, vært større. 
Mye av samtalen i første sekvens er lite forankret i her og nå, og har hovedfokus i 
mellomsone uten kontakt med innersone. Dette illustreres i sin ytterkant i sekvens 1 side 19, 
der veileder responderer på noe deltager D har utrykt på følgende måte: «Eg kjenner når du 
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snakker, at eg nesten blir svimmel. Eg følger deg veldig i det du sier, på det å stoppe opp. Eg 
kom i kontakt med en nysgjerrighet når du sier eg var annerledes før» 
Fra å ta utgangspunkt i her og nå, vrir jeg fokuset i spørsmålet over på meg som veileder. 
Dersom jeg hadde stoppet etter jeg utrykte at jeg ble svimmel, og fortsatt med: «Hva kjenner 
du når jeg sier dette?»  Kunne jeg muligens holdt på deltagers D opplevelse og veiledet henne 
til å ta tak i her og nå, istedenfor å snakke om fenomenet.  
Dette viser seg igjen på side 22, der jeg som veileder ikke klarer å ha fokus på temaet, men er 
opptatt av egen rolle i det det snakkes om.  
Kvalsund & Meyer (2005, s. 72) beskriver at for å utvikle bevisstheten om hva som danner 
grunnlaget for følelser og tolkninger, må en beskrive det den enkelte ser og hører i prosessen.  
Når jeg ser tilbake på veiledningssituasjonen opplever jeg at mye av det som begrenset meg 
som veileder var at jeg inntok dobbelt rolle. Jeg var både deltager og veileder. Selv om min 
rolle som veileder var klart definert i utgangspunktet, er dette en kjent gruppe der jeg til 
vanlig innehar en annen rolle. 
Dette var med å styre min oppmerksomhet, og jeg kjente en trygghet i å bli i mellomsone, der 
temaet var mer generelt, uten å kontakte inner - og yttersone i stor grad. Jeg ser at jeg holdt 
meg selv tilbake fra å utfordre gruppemedlemmene med mer aktivt å ta tak i det som utspilte 
seg i feltets her og nå.  
Dette viser seg i første sekvens, side 20, når deltager C blir invitert inn i samtalen av veileder. 
C starter med å si: «Altså eg e jo på en måte den nye då. Og eg kjenner meg jo ikkje heilt, 
eller eg vet jo ikkje hva dere hadde før.»  
Som veileder hadde jeg her en mulighet til å vise empati og formidle den forståelsen gjennom 
å ta tak i utsagnet om å være ny. Jeg velger istedenfor å fokusere på temaet og responderer: 
«Men hva skal til for at du synes det er mer verd å bruke tid på møtene?» 
På den måten vridde jeg fokus tilbake på et generelt tema fremfor å ta tak i den eksplisitte 
uttalelsen på om deltager C ville utforske hvordan det var å være ny. 
I sekvens to, side 25, snakker jeg om hva jeg ville gjort dersom jeg og A hadde vært aleine. 
Selv om jeg pakker det inn, er responsen fra A umiddelbar: 
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V: Som jeg har veldig stor tro på. Hvis meg og deg hadde vært aleine ville jeg stilt deg 
mye mer kritisk spørsmål slik at du selv skal finne svarene. 
A: Hmm, ja 
V: Eg ville gjerne spurt deg: du trekker opp skuldrene dine litt, du biter deg i leppen 
hva føler du egentlig? Vi sitter ofte med svarene inni oss selv, eller løsningen, men vi 
ser det ikke. 
A: For det er der eg vipper no. Då går eg mye mer og passer på, og det er jo ikke 
ledelse. Så irriterer det meg, hvorfor har de ikke tatt med hjertestarteren, no er det 
tredje/ fjerde dagen de lar hjertestarteren stå igjen, sant 
V: Også minner du de på det, og så tar du ansvar fra de igjen 
A:Hmm, ja  
V: Hvem sitt ansvar er det at den står igjen? 
A: Det er den enkelte 
V: Hva føler du på deg, har du noe ansvar for det? 
A: Nei det tenker eg at eg ikkje har, for de har fått det på listen 
V: Men tar du ansvar for det? 
A: Eg irriterer meg over det 
C: Men eg hører du bruker mye energi på det 
V: Den eneste som lider i den situasjonen.. 
A: Det er meg, og der kjenner jeg at jeg bruker feil energi! 
Jeg opplevde i situasjonen at A var emosjonell i sitt utrykk, og at hun kom mer i kontakt med 
følelsene sine (innersone) når veileder satt ord på det ytre observerbare (yttersone). Dette på 
tross av at observasjonen var pakket inn som en del av en forklaringsmodell og ikke direkte 
stilt til deltager A.  
I følge Kvalsund & Meyer (2005, s.73) kan en skape ny mening og nye muligheter i møte 
mellom innersone og yttersone. Ved at en kommuniserer det en ser, og observerer hos den 
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Handling 
Awarness, oppmerksomhet på hva som er 
Balanse, 
tilfredsstillelse 
Mobilisering av energi 
Tilbaketrekning  
andre, åpner det opp for kjennskap til mer informasjon om oss selv og vår påvirkning. 
(Kvalsund & Meyer, 2005 s.73) 
Van Baalen (2008 s. 70) beskriver utfordringen med at en blir værende i awareness fasen, og 
ikke kommer videre til å mobilisere energi. Han refererer til Zinker (1978, referert i Van 
Baalen 2008, s.77) sin erfaringskurve, illustrert under.  
  
 
 
 
 
 
 
 
(Forelesning M. Lystrup 06.01.14) 
Awareness gir muligheter og valg, du identifiserer hva som er, og kan handle deretter. I det 
foregående eksempelet fra sekvens 2 side 25, er jeg oppmerksom på deltager A sitt 
kroppspråk, energi og uttrykt frustrasjon. Men det er noe som holder meg tilbake fra å utrykke 
det eksplisitt. Er det relasjonelt mot som svikter? Det å blottlegge egen og andres sårbarhet? 
Eller er det begrensinger i rollen, det å veilede en gruppe der jeg allerede har en etablert rolle 
som deltager? 
Jeg kommer i kontakt med en undring over hvorfor jeg i denne veiledningssituasjonen ikke 
bruker kunnskapen om awarness. Når jeg tenker tilbake på sekvens to, erindrer jeg at jeg var 
mye i kontakt med det som foregikk. Jeg var oppmerksom på stemninger, kroppsspråk og 
egne reaksjoner fysisk og psykisk. Jeg opplevde øyeblikk av fullkontakt med flere av 
deltagerne.  Allikevel valgte jeg å ikke gå inn i det som viste seg i feltet.  
Van Baalen (2004, s. 99) stiller spørsmål om manglende mobilisering av energi kan ha sitt 
utgangspunkt i projeksjoner. Projeksjon vil si å overføre til andre det vi oppfatter hos oss selv. 
En projeksjon kan ha utspring i uakseptable tanker, føleser og egenskaper (Dyrkorn og 
Dyrkorn 2010 s.117).  
Impuls 
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For å få svar  på om det var projeksjon som utspant seg når jeg ikke stillte spørsmålet direkte 
til deltager A, måtte jeg spørre meg selv et spørsmål Jørstad (2008 s.74) formulerer i sitt 
kapittel om kontaktformer: « Hva er det hos meg som passer til denne projeksjonen?» 
(Jørstad, 2008, s.74) 
Svaret på dette spørsmålet leder meg fort inn i kontaktformen retrofleksjon. Når man 
retroflekterer holder man seg selv tilbake, og gjør mot meg selv det jeg ønsker å gjøre mot 
andre (Jørstad, 2008, s 74). 
Når jeg i verbatimet sier til deltager A at dersom vi var aleine ville jeg spurt henne mer 
eksplisitt  om kroppsreaskjoner og hva hun følte, kommer jeg i kontakt med at det er meg selv 
jeg holder tilbake, og ikke ønsket om å beskytte deltager A. I følge Jørstad (2008, s.74) er 
høflige mennesker ofte retroflektive. I min bevissthet ønsket jeg å være høflig mot deltager A 
ved å ikke stille spørsmålet for tydelig, men ser nå at jeg egentlig holdt meg selv tilbake. 
Som nevnt kan bruk av projeksjon og retrofleksjon være til hinder at en kommer i en tilstand 
av fullkontakt.  Og jeg føler her at jeg er ved kjernen til hvordan jeg i fremtid kan nå målet jeg 
satt meg for studiet med å være mer tilstede i eget og andres liv. 
Jeg opplever at i møte med gruppen, kunne min awareness blitt sterk bidragsyter til hva som 
blir en synlig del av feltet og gruppeprosessen. Dette var også fokuset mitt under hele 
veiledning. Når jeg i etter refleksjonen ser at jeg ikke nådde helt frem, ser jeg at det som 
begrenset meg var å utrykke det jeg ble aware. Van Baalen beskriver dette i følgende utsagn: 
«Å stille spørsmål som ikke inneholder det observerbare eller åpenbare, hindrer mulighet til 
awarness, vekst kreativ tilpasning og forandring» (Van Baalen, 2004 s.94) 
I veilednings teori blir det referert til at awareness er gestaltterapiens metode og resultat. 
(Braathen, 2009, s.11) Jeg støtter meg til Van Baalen (2005, s.1) som skriver: Awarness er 
ikke nok! For at awarness skal virke må den utrykkes, gjøres synlig i feltet og bli et tema i 
gruppeveiledningen.  
I dette utsagnet finner jeg at mye av kjernen til de begrensningene som utspant seg i 
gruppeveiledningen. Gjennom å bli oppmerksom på disse begrensningene, ser jeg mine 
muligheter til å utvide feltet i fremtidige veiledningssituasjoner.  
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4.0 Avslutning 
  
Jeg har nå avsluttet min siste oppgave i veiledningsstudiet.  Dette har jeg gjort gjennom 
«respectare», - å se om igjen.  
Jeg har utforsket mine begrensinger og muligheter som gruppeveileder på bakgrunn av 
verbatim. Dette gjorde jeg ved å først beskrive aktuelle begreper og så peke på hvordan de 
viste seg i verbatimet. Deretter reflekterte jeg rundt hva som hadde begrenset meg i min 
utfoldelse i veilederrollen. Jeg erfarte at i begrensningen ligger også mulighetene, og gjennom 
oppgaven har jeg blitt mer bevisst på hvilke muligheter jeg har i møter med grupper.  
Ved å få mulighet til å se om igjen, har jeg også utforske min måloppnåelse for studiet: « - Et 
ønske om å kunne opparbeide kompetanse i å være mer tilstede for andre, og i eget liv, få økt 
relasjonelt mot, og bli en god veileder og samtalepartner».  
«Respectare»- har gjort meg mer oppmerksom den kraft som ligger i awareness når den 
mobiliseres, utrykkes og bringes frem i feltet. Målet for studiet er fortsatt levende, og er en 
verdi jeg vil se på igjen og igjen. 
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VERBATIM FRA GRUPPEVEILEDNING 
 
Verbatim er et utdrag fra to sekvenser i veiledningen. De ulike gruppemedlemmene har fått 
betegnelsen A-D. Veileder har betegnelsen V. 
SEKVENS 1 
Det er i avrundingen etter en sentreringsøvelse ledet av veielder. 
V: Nå begynner øvelsen å gå mot slutten. Hvis du puster noen ganger til og har fokus på 
akkurat der pusten vender, pusteankeret ditt i magen. Når du er klar og i ditt eget tempo, 
vende oppmerksomheten mot gruppen og se alle som er i rommet 
Stille 10 sek 
A: så behagelig du er, akkurat som å ha vært på aerobic og de snakker 
B: Ja 
A: Kjenner hvor tung du blir i kroppen 
B: Veldig behagelig stemme V 
V:Ja 
A: Kjenner du slapper av at du blir..  
C: Det er veldig uvant å gjøre dette her 
V:Ja, det er lenge siden du gikk på skolen C 
C: Jeg husker hvor deilig det var, når vi gjorde det, bare koblet ut alt 
A: Har du gått på veiledning og? 
C: Ja 
A: Gått 3 år sånn som V? 
C: Det var annerledes opplegg når jeg gikk, to moduler  
V:De endrer det hele tiden 
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V: Så nå er meningen, at det som dere tenker, eller har et tema dere sitter inne med, så er det 
lov å si. Tenker vi kan ta en liten runde sånn at alle blir hørt om det er noe spesielt som noen 
tenker at de har lyst å dele 
A: jobben eller privat da? 
Hmm 
Stille 10 sek 
V: Bare ta det som er 
B: Skal jeg starte? Føler meg litt sånn dradd i alle ender, skule, jobb og heim. Lever litt som i 
en ballong altså, heime en time, ut at igjen. No har ikke eg små ongar då, men er heile tida på 
farten, ja 
A: Det e krevende likevel 
B: Det var veldig godt å gjøre denne øvelsen, du er veldig flink Veileder, veldig behagelig 
stemme. 
V:Du har jo førts vært på skolen nå, og så så vidt hjemom.  
B: Det er no bare denne veka det er intenst, men eg kjenner sånn at det er tappende. 
«Bekreftende hm, ja, mm fra andre deltagere» 
V: Det er jo ikke så ofte vi har tid til å stoppe opp 
B: Det er veldig avslappende å gjøre de øvelsene, det er veldig godt. Eg husker første gang eg 
gjorde det der oppe, då lurte eg på hva for tull dette her var. Eg var ikke forberedt på at det var 
sånn, men  no… ja No e det godt og du slapper av, du går litt inn i nuet , du stenger på en 
måte ute litt. 
A: Sorter litt kanskje 
V: Også det å kjenne, hvor er kroppen no? 
A: mmm 
V: Puster du no då? (Til B) 
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«Litt latter» 
A: Du føler sikkert litt at du skulle vært to plasser på en gang, det med jobben hviler hele 
tiden i bakhodet. Du vet du må jobbe dobbelt opp når du kommer tilbake. Ikke lett å legge det 
vekk 
B: Må på en måte tenke at no går eg på skule, no må eg være der 
A: Du setter kriteriene litt? 
D: Det e jo sånn at ingen gjør jobben for oss, hvis vi har vært vekke eller er syk. Då blir du litt 
kapret når du kommer tilbake for det er jo ikke alt andre kan gjøre. Det er en egen kunst å 
klare å fortrenge det litt. 
C: Det e jo kanskje derfor det e så viktig, tenker eg, å ta sånne pauser innimellom. Vi står på 
hele tiden, - også hjemme, og glemmer å kjenne etter hvordan en har det selv  
V: Eg synes alltid når vi kommer på skolen og har den sentreringen, «Sukker og sier» - no er 
jeg her! Det blir på en måte å samle seg. Eg prøver å gjøre det litt aleine. Men det er noe annet 
når det er noen andre som leder det,  det er i hvert fall min opplevelse. Også er det litt 
fremmed. 
D: Kjører dokker et tema da? Eg e som sagt litt ny her, ehh, eg må bare vite litt kva det går i 
siden du tenker at dette hadde vært tingen for meg. Jeg tenker jo at: Kjenner du meg da? Eg 
synes faktisk at det er krevende når vi får nye ledere stadig vekk i den gruppen vi er, stadig 
vekk måtte forholde seg til nye. Eg bruker lang tid, og hvis dokker har lagt merke til det, er 
det faktisk ingen som sier en drit om privaten lengre. Har dokker lagt merke til det? Vi 
snakker kun om jobben og ikke en skit om resten? 
B: sikkert fordi det er mange der, runden blir tatt ned 
D: Vi snakker kun om jobb, også snakker vi ingenting om nokke annet, -og det skjedde etter 
disse herre tuppehønene kom. Då synes eg det ble litt upersonlig.  
V: Så du sier du at du savner det vi hadde før i teamet? 
D: Ja, eg må faktisk si at det vi hadde før var… eller eg gleder meg mer til de torsdagene med 
dokker enn med hele gruppen. Det er ikkje fordi eg har nokke i mot den andre gruppen, men 
eg kjenner ikkje nokke kjemi med flere av de som er der.  
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V: Det tar jo tid å bli kjent.. 
A: Også jobber vi jo på ulike.. 
D: Vi gjør jo ikke noe for å bli kjent. Ikkje gjør vi nokke sosialt i sammen, ikkje snakker vi 
om noe privat, for å si det sånn det er ingen som investerer i det, og da blir det ikke noe bedre 
heller. Det som «Vi» hadde, og der synes jeg du Veileder var over gjennomsnittet god på å 
dele. «latter». Dersom vi hadde gjorde at vi åpnet noen sluser på hvordan vi egentlig har det. 
Og det som eg synes var greit er at ting går litt hånd i hanske. Det som skjer på hjemmebane 
virker inn på det som skjer på jobben og det er ganske enkelt sånn at når en eller annen e i en 
oppbrudds fase på hjemmebane, eller det er noe på jobben, så virker det inne på deg som 
menneske. Og i denne jobben føler jeg at du må ha 100% fokus når du e på jobb, og jobben 
kan jo helt sikkert få deg over på andre tanker. Eg føler det sånn at når eg går på jobb at eg har 
vært i en sentrifuge hele dagen, sånn at når eg hopper av kl halv fire så e det sånn at då må eg 
sortere. Er glad for at eg ikke bor rett ved jobb slik at eg kan får ryddet litt mentalt før eg går 
inn i neste fase. 
V: Eg kjenner når du snakker, at eg nesten blir svimmel. Eg følger deg veldig i det du sier, og 
på det å stoppe opp. Eg kom litt i kontakt med en nysgjerrighet når du sier at eg var 
annerledes før. 
D: Nei eg sa du var flink 
V: Nei, men bare det jeg hører. Og en tenker at hvorfor er jeg ikke sånn lengre at jeg snakker 
så mye privat. Og eg kjenner at eg er blitt mer fokusert på å fremstå flink. 
D: Men det ble vi etter de der «ee» kom inn på arenaen. Eg føler at selv om vi fokuserer mye 
på relasjonsledelse her i denne greien, så er det noe fraværende for tiden. Hele tiden skal vi 
vokte oss for å komprimerer, også den runden som før var så viktig og for meg, er det fortsatt 
det viktigste elementet på hele møtet, der skal vi helst skynde oss, og hvis ikke vi har noe sånt 
som kan glede andre eller være til noe inspirasjon, så bør du helst hoppe videre. S er et godt 
eksempel på det, hun føler antagelig at hun ikke har noe i samme skala som oss. Derfor sier 
hun ofte at jeg skal ikke bruke opp tiden vi hopper videre. S har sikkert fulle dager, så eg 
tenker at vi har litt glemt den biten, og eg kjenner på at eg kanskje ikke hadde så veldig lyst å 
være så veldig åpen i denne gruppen sånn som an er blitt no. Eg føler at vi hadde investert så 
mye, og støtt så kom det noen nye. Så kom L der, så kom C der, og så kom M, og til slutt ble 
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det så mange nye elementer at det opprinnelige som vi egentlig hadde begynt på ble helt 
vekke. Og eg synes du Veileder var veldig flink til å formidle til oss hvordan du hadde det. 
A: Før var det litt mer latter, og mer uhøytidelig. Det er ikkje alltid så mye som skal til. Sjefen 
kom for eksempel av og til en serviett på bordet eller en blomst, og det ble fort en annen 
stemning i rommet 
B: Ja, for vi er jo grillet på relasjonsledelse og fokus på 24 timers menneske, og vi bør jo 
kanskje få det inn i ledergruppen og, på hva vi skal klare, og at vi kan få støtte når vi har det 
vanskelig. Har vi det tøft på hjemmebane vil det sjølvsagt påvirke jobben. 
V: Du C, vil høre din stemme og. 
C: Altså eg e jo på en måte den nye då. Og eg kjenner meg jo ikkje heilt, eller eg vet jo ikkje 
hva dere hadde før 
D: Runden hadde stort fokus for å si det slik, det var ikke slik at vi måtte skynde oss, vi måtte 
si noe privat og noe jobb. 
C: Eg trives egentlig i begge gruppene, men ser de er veldig forskjellig. I den store gruppen er 
det enormt med agenda. Det kan eg savne litt i den andre gruppen og der blir det litt sånn:- ok 
jeg skal sitte her i tre timer uten agenda, at det kan bli litt sånn svevende. Det er kanskje den 
mellomtingen, og eg tenker at det er viktig å vite litt om privatlivet. 
D: Men eg vet rett og slett ikke en skitt om den andre gjengen . Det som eg vet om dokkar er 
det jeg har spurt ut av dokkar, eg elsker jo å intervjue folk, eg har lyst å vite litt mer an 
akkurat det jeg ser. Jeg vil vite hva folk tenker. Og dokkar har selvfølgelig bydd på dokkar 
selv, og vi er blitt kjent 
V: Tilbake til deg C. Det du sa det var at uten agenda så kan det bli for utflytende, og at på det 
andre kan det bli en stram agenda.  
B: Eg tenker at det er på en måte å få ut det du har, vi kan ikkje ta det ut i avdelingene. Det er 
vårt område å ta ut frustrasjon og sånne ting. 
V: Men hva skal til for at du synes det er mer vedr å bruke tid på møtene? 
C: Eg tenker på en måte at det møte vi snakket om denne apekatten, og det ble litt mer 
ledelsesutvikling hvordan tenker vi og hvordan skal vi utvikle oss selv. Sånn type refleksjon 
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gir meg mye, ikke bare sånn sak, ikke bare saklig informasjon. Men det er jo viktig å ha det 
og. Men bruke ledermøtene til både å kunne lufte og få innspill, ja utvikle meg som leder.  
A: Men kanskje vi kunne hatt mer veiledning inn på at kanskje runden den skal prioriteres en 
time på hvert møte, og at vi kunne hatt mer veiledning av hverandre på møtene. Og vi har jo 
snakket om at kanskje mer konkret informasjon kan komme på mail og vi heller kan veilede 
hverandre når vi har etiske problemstillinger eller vi har problemstillinger, og at vi kunne 
brukt litt mer av møtene på «hva gjør vi her» hva tenker du, og hvordan kan det løses. Så 
kanskje jeg kunne fått noen mål, og jobbet med det til neste, og ta det opp igjen på neste møte. 
C: Hmm, for det er jo litt sånn som du på runden at du sier ditt, også hopper vi vider , det er 
ikke rom for å utdype eller reflektere rundt det den enkelte sier 
A: Ja du har liksom bare fått sagt det 
C: Så går du videre, også er det neste mann 
D: Men det som skjer med meg etter for eksempel A har snakket er at jeg så går eg å pønske 
hva kan eg hjelpe til med her, hva kan eg gjøre? Og hvis noen er litt lei seg pleier eg å sende 
en melding til de etterpå går det greit sånn og sånn. For meg begynner det når eg går ut av 
møtet, då går eg og pønsker på hva kan jeg bidra med. 
A: Alle har vært helt fantastisk mot meg no, det er jo helt overveldende 
D: Eg føler det at hvis vi ikke skal ha litt styrke i hverandre så er det jo bortkastet å treffes da. 
Da kan vi jo bare leve på hver vår tue målet er jo å hjelpe hverandre og dra i samme retning 
C: Eg synes det er flott at du gjør det når du går ut og fortsetter å tenker, men eg tenker at hvis 
vi hadde gjort mer av det i møtet, sant, da kunne kanskje då kan eg bli inspirert av deg sånn 
kan eg tenke og sånn kan eg gjøre. Det med å gi og ta og dele å komme med det vi har. 
V: Eg kommer litt i kontakt med at dersom sånn som no at en av oss hadde vært den som 
skulle dele hvis en av oss hadde kommet med det den hadde så kan alle komme med innspill. 
Sånn som det er på ledermøte no, så sitter eg bare og lesser av meg også er det ingen som 
kommer med noe igjen, og så er det videre til andre.. det blir aldri noen dialog rundt det som 
er sagt. 
B: Sånn som du C sa dette her den gangen så gikk på en måte Sjefen inn og ga litt veiledning i 
forhold til paddene og apekattene 
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V: Tror ikke eg var der då 
A: Ikkje eg heller 
B: Dette med å ikke la alle som kommer inn på kontoret  få legge fra seg alle «paddene» på 
oss 
D: Eg gikk rett ut og prøvde teorien! 
B: Ja det gikk jo litt på dette å spare oss tid og sånn. Vi snakket om å sette av tid til ledelse.  
A: Sikkert då når eg var på Haukeland 
C: Ja det var i forhold til ledersamlingen og hvordan vi skulle få bedre tid til ledelse. 
D: Det var vel den gangen Sjefen var veldig PÅ. Veileder, du var der, men måtte gå midt i 
møtet. Og du A var avgårde kåre og  kom tilbake igjen. -Men eg følte hun hadde mye på 
hjertet akkurat da. Eg føler det var en av de mer fruktbare dagene, og da var hun sånn hun 
hadde mange signaler hun sendte.  
V: Var de fra den andre avdelingen der når vi hadde dette? 
C: Ja de kom. Og da hadde vi ikke agenda, da var det det vi skulle gjøre ikke al informasjonen 
som skulle ut og det stramme regimet 
A: Men føler vi oss litt sånn mindreverdig når de er tilstede, at vi liksom skal fremstå bra? 
V: Føler du deg mindreverdig med de A? 
A: Nei, på en måte gjør eg jo ikke det? Altså, de har jo erfaring på en annen måte, men på en 
annen måte så formulerer de seg kanskje mer på en annen måte, kanskje det er statusen i 
kommunen at de kanskje har hatt mer status enn hjemmesykepleien. Og at eg kjenner på noe 
mellom linjene der uten at eg skal ta det personlig. Eg har jo hatt min fight med AB men no 
liker eg hun bedre og bedre og føler det ryddet vi opp i. 
V: Men når du ser kommunen utad og ser hjemmesykepleien avdelingsleder kontra sykehjem. 
Tror du andre synes det er mer status å være avdelingsleder på sykehjem enn 
hjemmesykepleien? 
A: Ja kanskje 
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V:Tror du det? 
C: Det har eg aldri tenkt! 
A: Eller eg har hørt at sykehuset ser etter ledere fra hjemmesykepleien. De er kjent av å ha 
mere baller i luften,-  men eg tenker kanskje denne kommunen. 
V:Men hva har gjort at du har den følelsen? 
C: Eg føler det ikke slik 
D: Eg kan si nokke på den. Det er for det atte husker dere før når vi reiste til Danamark på 
ting? Husker dere «blusegengen»? 
Latter 
D: Derfor sier jeg det! 
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SEKVENS 2 
 
V: Hva er klokken, snart 9? Vi kan fortsette litt til 
A: Eg snakker godt med alle sammen. Snakker nærmest kanskje med Veielder, men har ingen 
som er der med meg på avdelingen og ser hva som rører seg. Har den fordelen at Veileder har 
vært før, og kjenner noen av de, eg stønner av og til litt til henne, men er jo ikke så tett på dere 
andre. Så de torsdagene er liksom godt å av og til bare få det ut. Det blir kanskje det negative, 
det gode klarer eg ikkje alltid helt å vite hva eg har gjort. Det er vanskelig å tenke gjennom 
V: Det er jo tungt å bære at du ikke er trygg på deg selv.. 
A: Ja for eg e ikkje god på det. Eg ser veldig fort hva som ikke går bra, ja og kjenner veldig 
mye for tiden, ja har liksom alltid tenkt at her skal jeg være, men siste tiden tenkt at «gu eg 
passer ikkje som leder, burde ha byttet plass for lenge siden», ja og er møkk lei enkelte av de 
ansatte og det er masse følelser jeg kjenner på sikkert fordi jeg har så lite å gå på selv. At du 
kommer til kort rett og slett. 
V: Men hva gjør du når de tankene kommer da? Når du tenker at: «eg kan faktisk ikke være 
leder?» 
A: Nei då snakker jo eg sant, også sier andre «neimen det skal du ikke tenke, det gjør du» 
V:Gjør det noe med tankene dine? 
A: Ja det gjør det der og då, og det går jo bedre no. I hvert fall når eg har fått en forklaring på 
det, at der jo ikke bare jobben som gjør det at eg har vært så sliten og at enkelte ansatte 
irriterer meg. Men eg går mange runder med meg selv at hvordan eg skal nå ut med min måte 
å lede på å bli enda bedre. Med at, det er jo til syvende og sist holdningene igjen. Jeg ønsker 
at de ansatte skal ta mer ansvar, føler at vi hadde gitt mye bedre tjenester om alle hadde tatt 
mer ansvar, mange av de ansatte bare og.. 
V: Men samtidig så sier du at alle skal ta mer ansvar hvem sitt ansvar er det? 
A: Alle, og hvordan skal eg klare det. Med ikke å kjefte, ikke bruke for mye irritasjon på å 
irritere meg på at de ikke gjør det  
V:Eg hører at du legger veldig mye på deg 
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A:mmm 
B: Det burde jo egentlig være i ledergruppen at sånne ting ble tatt opp og hjulpet deg på en 
måte kanskje at vi kan si at der gjør du kanskje feil A, og der må du gjøre det sånn og sånn. 
Det må være rom for at vi kan være så trygge på det. 
V: Ikkje bare det, men sånn som i forhold til veiledning 
A:Du må klare å sette ord på det 
V: Som jeg har veldig stor tro på. Hvis meg og deg hadde vært aleine ville jeg stilt deg mye 
mer kritisk spørsmål slik at du selv skal finne svarene. 
A: Hmm, ja 
V: Eg ville gjerne spurt deg: du trekker opp skuldrene dine litt, du biter deg i leppen hva føler 
du egentlig? Vi sitter ofte med svarene inni oss selv, eller løsningen, men vi ser det ikke. 
A: For det er der eg vipper no. Då går eg mye mer og passer på, og det er jo ikke ledelse. Så 
irriterer det meg, hvorfor har de ikke tatt med hjertestarteren, no er det tredje/ fjerde dagen de 
lar hjertestarteren stå igjen, sant 
V: Også minner du de på det, og så tar du ansvar fra de igjen 
A:Hmm, ja  
V: Hvem sitt ansvar er det at den står igjen? 
A: Det er den enkelte 
V: Hva føler du på deg, har du noe ansvar for det? 
A: Nei det tenker eg at eg ikkje har, for de har fått det på listen 
V: Men tar du ansvar for det? 
A: Eg irriterer meg over det 
C: Men eg hører du bruker mye energi på det 
V: Den eneste som lider i den situasjonen.. 
A: Det er meg, og der kjenner jeg at jeg bruker feil energi! 
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V: Vi snakket litt om at fagligheten var så dårlig på Sør, det vil si jeg vet ikke, det er det jeg 
har hørt fortalt. Og da tenker jeg det er jo A som er fagligheten på Sør. Det er jo du som 
passer på alt, ser at alt blir utført. Det er du som lider under at ting ikke blir gjort, de andre 
driter i det! 
A: Ja satt på spissen 
V: Ja satt på spissen, de bare ser at dette gidder jeg ikke 
A:Eller evner det ikke, eller ser det ikke 
D: Eller bryr seg ikke 
V: Men hva skal til for å få de til å ta ansvar og tenke? Uten at du sliter deg ut? 
A: Ja for det er der jeg er nå. Både fordi min helse er sånn som den er, pluss at du når et punkt 
etter hvert, du tror og tror og tror også blir det ikke bedre. Og klart no kjenner eg at 
Fagsykepleier er ute også, som har vært en god støttespiller og tar ansvar. Og mange 
sykepleiere har vært ute no, då kjenner du at faglighetene ikke er der. Mange ansatte i høy 
alder no som er der bare for å være der. Det er ikke noe drive. 
V: Også er det masse faktorer som ikke er på plass. Også tenker du nå må du gjøre mer? 
A: Jada, jeg jobber fortere og tenker at jeg må ta mer. Eg stresser mer, hmm 
V: Trekker pusten og sier til A: «Pust» 
A: «ler» -ja det må jeg . og derfor tror eg no at eg har kjempestore forventninger til den nye 
fagansvarlige som kommer, og det må være en knakende god en, som ser ting med nye øyne, 
og er en stødig i sykepleiefaget sitt og strukturert.  Finns det en sånn person? Men den må 
være det! 
V:Vet ikke om det fins noen som er bedre enn deg. 
A: Jammen det virker litt innbilsk og, «ler» 
V: Ja, men det sa jeg sett utenfra. 
A: Og det må jeg jo jobbe med også sant. At jobben er ikke gjort perfekt før den er gjort slik 
jeg vil. Men hun som er der nå glemmer en del ting 
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V:Hva kommer du i kontakt med når A1 sier det hun gjør no? (Til B) 
B: Det er utrolig vanskelig altså. Du sier at de tar ikke ansvar også tar du ansvar for de, også 
bruker du masse energi på det at du kommer inn i en sirkel der din energi går på å se at de 
gjør de tingen de burde gjøre også blir du..  
A: Men eg må det! Det går jo på troverdigheten vår også. Bare en sånn liten ting at vi blir 
enige om at alle skal gå alle listene. Også er det mange som er uenige i det, og mange er for 
det. Også har jeg bestemt at sånn blir det inntil videre selv om jeg ser fordeler og ulemper 
med dette.  For å vise at vi er blitt enig om dette så skal det fordeles hver mandag, og det skal 
de fagasnvarlige gjøre. Den som har kontor om mandagene fordeler fra mandag til mandag 
hvem som er på jobb, fordele fra en til syv på listene, vurdere der om vi skal ha den 8 på topp 
eller ikke, for de vet hva som er å gjøre.. 
V:No stopper jeg deg litt A, eg kjenner eg blir helt ør av å høre på deg, og eg kjenner på 
frustrasjonen din 
C: Kan eg bare si en ting? Når du tar ansvar, då tar du fra andre ansvar, då trenger ikke de å ta 
ansvar  
A: Jammen så ser eg når eg kommer mandag at det ikke er gjort! Også drøyer eg litte granne 
også. Gjør jeg ingenting og så går dagen uten at det blir gjort. Også sier jeg kanskje onsdagen: 
«vi ble jo enig om at du skulle fordele, hvorfor har du ikke gjort det? Skal eg då ikkje gjøre 
det? 
C: Du får ikke tid til å lede 
A: Skal eg då ikkje gjøre det? Det klarer ikkje eg 
B: For selv om du legger ansvar på de så tar de ikke ansvar allikevel? 
A: Nei, og det er en ting. Det er mange sånne ting. Og det er kanskje spesielt meg og L for vi 
er veldig forskjellige. Hun skal ha alt i hodet, mens eg skal ha alt gjort. Når vi er enig om noe 
så gjør jeg det. Sånn har det vært i mange år, og no har jeg nådd et metningspunkt. 
V: Sånn er det på Sør, og du ønsker hele tiden det skal være annerledes? 
A: hmm, ja 
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V: Kanskje du må tenke at sånn er det her, eg kan ikke forvente at de gjør det, de gjør det 
faktisk ikke 
A: Neeei 
V: Uansett hvor mye avtaler du gjør så gjør de det ikke 
A: Nei, og det er der jeg er no. Er det jeg som må noe annet? Eller skal jeg bie no, og senke 
skuldrene en to tre år, også er det enorm utskiftning. 
V: Hva tenker du D? 
D: Jeg tenker at hun har jo begynt å, altså du har jo vært der lenge også har du begynt å tenke 
på om det er her jeg skal være. Også er det jo som et resultat av at du følere du har stanget i 
veggen en stund, og at det er en for tung blør å bære når ikke de drar i den retningen du vil. 
Også vet du ikke hvor mye du orker å investere mer i det. Du vet ikke om det ligger på 
gruppen, eller enkeltindivider. Og det er lett å kanskje å plassere det på enkeltindivider og 
hvis de ikke hadde vært i pakken hadde kanskje alt vært annerledes. 
C: Og då føler du at du plaserer det på deg selv også 
D: Og da tenker jeg at .. 
A: For det er jo noe jeg ikke når ut med! 
D: Også er det jo litt sånn skummelt og sant trygt med de tingene man kjenner også begynner 
den spede tanken på hva kan jeg ellers finne på?  
C: Eg kjenner veldig på når du sier alt ditt hvor viktig det er dette med ledelse, hvor viktig det 
er å få inn input sånn at vi ikke står aleine, i hvert fall når en har kjørt seg litt fast. Det der 
med å få innputt og veiledning å bruke disse torsdagene på en sånn god måte. 
V:Ser at vi må begynne å avslutte no.  Kanskje vi kan ta en siste runde. Hva sier du A går det 
bra for deg? Du er litt midt inni en prosess no. 
A: Jada, men eg synes bare det er godt 
V: Vi kan ta en liten runde hvordan dette var i forhold til å sitte å snakke sånn. Det er ikke 
umulig at vi kan gjøre noe av det samme på avd. ledermøte eller at vi kan fortsette å treffes. 
 
